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A REVISTA DE ADMINISTRACAO COMO INSTRUMENTO 
DE INTERCAMBIO DE IDElAS 
Ao ensejo da publicagao do se- 
gundo numero da nova fase da 
Revista de Administragao, nada nos 
pode ter trazido major satisfa(?ao do 
que perceber, e poder transmitir, na 
repercussao colhida junto aos nos- 
sos leitores, a elevada contribuigao 
que sentem podermos prestar, 
como fruto de nosso trabalho, a 
divulga<pao de estudos e pesquisa 
nas diversas areas de Administragao. 
Desejamos reafirmar tambem um de 
nossos propositos maiores, indicado 
no primeiro numero da Revista, em 
sua nova fase: ela e um meio de 
divulgagao aberto a todas as demais 
escolas de Aammistracao do pafs, 
berh como aos praticantes da profis- 
sao nas empresas privadas e em 
orgaos governamentais. Muito nos 
agradara poder, em prazo bastante 
curto, visualizar a Revista de Admi- 
nistragao desempenhando um papel 
efetivo como agente de integragao e 
intercambio de conhecimentos, es- 
Revista de Administragao 
tudos e trabalhos provenientes de 
diferentes pontos do territorio 
nacional, seja qual tor a area de es- 
pecializacao em Administracao. 
Neste numero, oferecemos ao leitor 
uma variedade mais rica de tra- 
balhos, tanto em termos da diversi- 
dade de areas representadas, ou 
seja, de assuntos, pois ha artigos de 
Administragao Geral, Finanqas, Re- 
cursos Humanos e Metodos Quanti- 
tativos, como em termos da novi- 
dade na aplicacao de tecnicas, ante- 
riormente desenvolvidas, a pro- 
blemas tipicamente nacionais, como 
ocorre no artigo sobre a analise fa- 
torial do comportamento do consu- 
midor perante o financiamento do 
Banco Nacional da Habitagao, e no 
trabalho sobre a remuneragao de 
executives, com o uso da analise de 
correlaqao num oroblema de area 
de Recursos Humanos de uma em- 
presa brasileira. 
Apesar da diversidade de assuntos, 
todos os trabalhos, e sem duvida a 
propria direcao da Revista, mantem 
uma posicao que julgamos salutar 
por excelencia, para os fins a que 
nos propomos: lancar ideias para 
discussao em nosso meio, sobre nos- 
sa realidade, abrir avenidas de 
exploracao cientTfica e criar con- 
digoes para que o percurso reali- 
zado seja divulgado e transmitido as 
pessoas, dos mais diferentes pontos 
do pafs, e tambem do exterior, que 
se preocupam com o ensino e a 
pratica da Administragao no Brasil. 
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0 Chefe 
Eficiente - Formas 
de Influenciar 
David Felipe 
Hastings 
6 Apesar de eminente- 
mente nao-quantitati- 
va, a ciencia do com- 
portamento humano 
adquire uma importan- 
cia crescente para a 
gestaa de empresas. 
Partindo do princfpio 
de que todo chefe (ad- 
ministrador) pretende 
ser eficaz, o que preci- 
sara ele fazer para ga- 
rantir sua eficacia? 
Como garantir a dedi- 
cagao maxima de seus 
subalternos? Para as- 
segurar a dedicagao de 
seus subordinados, o 
administrador tern a 
sua disposigao inume- 
ras formas de influen- 
cia-los, como e consta- 
tado no presente ar- 
tigo. 
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A Absorpao 
como Estrategia 
de Crescimento 
da 
Empresa 
Jose Fernando 
da Costa Boucinhas 
Exposipao e discussao 
da alternativa de incor- 
porapao, de outras or- 
ganizagoes, por parte 
de uma empresa com 
uma estrategia de ex- 
pansao. Sao apresenta- 
dos os aspectos estra- 
tegicos e financeiros 
das implicagoes, da 
absorpao de uma em- 
presa por outra, bem 
como as bases ma is 
provaveis de negocia- 
gao entfe compradora 
e vendedora. Um mo- 
delo de avaliagao da 
absorgao, baseado nos 
metodos de fluxos de 
caixa descontados, e 
confrontado com os 
outros procedimentos, 
mais conhecidos, de 
avaliagao de empresas. 
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Determinantes da 
Nao-Aquisigao de 
Habitagao com 
Financiamento do 
BNH - Uma 
Abordagem usando 
Analise Fatorial 
Jose Augusto 
Guagliardi 
Teste da hipotese de 
que a falta de condi- 
goes financeiras, apon- 
tada em estudos ante- 
riores sob re o assunto, 
e a causa principal da 
nao-utilizagao de fi- 
nanciamento do BNH 
para a aquisigao da 
casa propria. Aplicagao 
tecnica de analise fato- 
rial ao exame de dados 
levantados atraves de 
questionarios. Sao a- 
presentadas algumas 
das implicagoes dos re- 
sultados para a estrate- 
gia governamental com 
vistas a solugao do pro- 
blema do financiamen- 
to da casa propria. 
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Determinantes do 
Salario de 
Executives e 
Respectiva 
Satisfagao Salarial 
Lindolfo Ga/vao de 
Albuquerque 
A ventino M. Caetano 
Roberto Coda 
Resultados da apli- 
cagao da analise de 
correlagao de fatores 
associados aos m'veis 
correntes de remunera- 
gao e a satisfagao dos 
executives de uma em- 
presa estatal brasileira 
com esses m'veis. Abre 
e propoe linhas adi- 
cionais de exploragao 
cientffica na area de 
Recursos Humanos, 
com a aplicagao de ins- 
trumental estatfstico. 
A utilizagao da mesma 
metodologia em outras 
empresas brasileiras de- 
vera ser facilitada com 
o exposto neste artigo, 
permitindo a compa- 
ragao da influencia re- 
lativa dos diversos fa- 
tores determinantes 
aqui considerados. 
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0 Papel da 
Assessoria no 
Processo Decisorio 
Gi/berto Jose 
Weinberger Teixeira 
Sistematizagao do pa- 
pel da fungao de as- 
sessoramento no pro- 
cesso de tomada de de- 
cisoes numa empresa. 
Define a fungao de as- 
sessoramento e detalha 
as fases do processo 
decisorio em que o seu 
desempenho deve se 
fazer presente. 0 as- 
sessoramento e visto 
como um processo de 
coordenagao para a so- 
lugao de um problema, 
apos cumpridas as di- 
versas etapas de elabo- 
ragao, formalizagao e 
acompanhamento da 
execugao da dec'^sao 
eventualmente adotada 
pelo pessoal em po- 
sigoes de linha. 
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COMO RECEBER 
A REV 1STA DE ADMINISTRAQAO 
0 Institute de Administracao da Universidade de Sao Paulo, 
para atender o excessive numero de solicitapoes 
que vem recebendo, e reduzir o alto custo de elaborapao 
da publicapao, informa na pagina 96 desta edicao, 
como o leitor deve proceder 
para receber a Revista de Administrap§o. 
